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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N.º 152, DE 19 DE  OUTUBRO  DE 2007. 
 
  
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, tendo em vista o disposto no art. 94, IX, do Regulamento da Secretaria, no 
Anexo IV da Portaria Conjunta n.º 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007 
e na Resolução n.º 19, de 28 de outubro de 2005, e o que consta do processo 






CONCEDER promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes das 
carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
  
I – cargo de Analista Judiciário: 
Classe “A”, Padrão 5 para Classe “B”, Padrão 6 
Matrícula Seção 1.01 Nome A partir de: 
S041925 Barbara Brito de Almeida 7/10/2007 
Classe “B”, Padrão 10 para Classe “C”, Padrão 11 
Matrícula Seção 1.02 Nome A partir de: 
S027094 Arilene de Oliveira Freire 19/10/2007 
S034848 Maria de Fátima Castro Bayma 5/10/2007 
II – cargo de Técnico Judiciário: 
Classe “A”, Padrão 5 para Classe “B”, Padrão 6 
Matrícula Seção 1.03 Nome A partir de: 
S041950 Claudia Roberta Laranjeira dos Santos 15/10/2007 
S042000 Daniel Mattos Escobar 30/10/2007 
 
S041941 Fernando Barros Rocha 13/10/2007 
S041054 Ginanni Rocha de Araújo 15/10/2007 
S042026 João Ramiro de Braga e Castro 31/10/2007 
S041968 Paulo Ribeiro Machado 16/10/2007 
  
  
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
 
